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РІЗНОМАНІТТЯ ЛАНДШАФТІВ ДОЛИНИ РІКИ ДЕСНИ 
 
Розкривається різноманіття ландшафтів долини ріки Десни, для яких характерно значне зосередження 
екотонних природних та антропогенізованих утворень. Ландшафти долини Десни є потенційними 
об’єктами природозбереження та охорони геокомпонентних і комплексних ландшафтних природних різно-
маніть. В статті подано карту ландшафтів долини Десни на рівні місцевостей.  
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Polianska K. V., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine   
DIVERSITY OF THE LANDSCAPES OF THE DESNA RIVER VALLEY 
The article reveals the diversity of the Desna river valley landscapes. The river valley landscapes character-
ized by significant concentration of ecotonic natural and anthropogenically modified formations. Desna river 
valley landscapes are potential objects of the conservation of geocomponents and complex natural landscapes 
diversity. The article contains map of the Desna valley landscapes.  
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Полянская К. В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  
РАЗНООБРАЗИЕ ЛАНДШАФТОВ ДОЛИНЫ РЕКИ ДЕСНЫ 
Раскрывается разнообразие долинно-речных ландшафтов реки Десны, для которых характерно зна-
чительное сосредоточение экотонных природных и антропогенизированных образований. Ландшафты 
долины Десны являются потенциальными объектами природосбережения и охраны геокомпонентного и  
комплексного природного ландшафтного разнообразия. В статье представлена карта ландшафтов на 
уровне местностей.  
Ключевые слова: ландшафт, долина Десны, антропогенизированные ландшафты, карта ландшафтов 
 
Вступ
Долина Десни є вмістилищем різно-
маніття річководолинних ландшафтів і їхніх 
геокомпонентів. Її будова та генезис є фак-
торами формування регіональної і локальної 
структури ландшафтів, їхніх внутрішніх 
відмін та закономірностей функціонування, 
є їхньою об’єднуючою інваріантною озна-
кою. Будова надр долини зумовила головні 
риси її рельєфу та візерунок гідромережі, 
вплинула на склад мінеральних мас ґрунтів 
та їхні визначальні фізико-хімічні властиво-
сті, на склад елементів, що беруть участь 
в геохімічному колообігу, на зв’язки між 
ландшафтами. 
Аналіз досліджень і публікацій. Ін-
формаційне поле дослідження Десни потре-
бує вивчення її як самоцінного об’єкта бага-
тьох природничих наук, і як джерела синтезу 
нових знань та поглиблення наявних теоре-
тичних відомостей. При пошуку істинного 
знання надважливим є виявлення спільного 
знаменника у знаннях та суперечливих нау 
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кових напрацюваннях. Це сприятиме бага-
тшому подальшому розвиткові наукових 
знань і ширшому їх використанню. Похо-
дженню та розвитку річкових долин, присвя-
чена магістерська робота В. В. Докучаєва 
«Способы происхождения речных долин 
Европейской России», на її основі, а також, 
вивчаючи праці Р. В. Закревської,  І. Г. Пі-
доплічка, А. І. Ланька, В. Г. Пазинича та 
інших дослідників, було здійснено морфо-
генетичний аналіз будови долини Десни [1], 
за результатами якого та на основі праць 
В. С. Давидчука, О. М. Петренка і Р. Ф. Зару-
дної складено карту ландшафтів долини. Іс-
торії природничих досліджень долини Десни 
присвячено статтю автора «З історії природ-
ничих досліджень долини Десни» (2013 р.) 
[2]. У 2015 р. вийшла монографія 
В. М. Самойленка та Д. В. Іванка «Моделю-
вання басейнових геосистем» на прикладі 
басейнової геосистеми Десни», в якій обґрун-
товано та розроблено теоретично-прикладні 
основи моделювання стану басейнових гео-
систем середніх і великих водотоків. 
 





Річководолинні ландшафти долини 
Десни. Сучасна територіальна структура 
найзагальніших єдностей ландшафтних ком-
плексів долини Десни це поєднання ландша-
фтних комплексів рангу місцевостей – хвиля-
стих і плоских акумулятивних терас 
і заплав та переважно ерозійно розчленова-
них перехідних схилів корінних бортів до-
лини. На Сновській, Придеснянській (ниж-
че Чернігова) та Дніпровсько-Нижньодес-
нянській рівнинах акумулятивні терасові 
ландшафтні комплекси розташовуються 
витягнутими ланцюгами розокремлених 
фрагментів вздовж руслової вісі долини. 
На основі карти ландшафтів з Націона-
льного атласу України, карти «Ландшафтні 
комплекси Чернігівської області» [3], складе-
ної О. М. Петренком та Р. Ф. Зарудною, карти 
ландшафтів з роботи «Ландшафты пригород-
ной зоны Киева и их рациональное использо-
вание» [4], праці «Физико-географическое 
районирование Украинской ССР» [5] та осо-
бистих польових напрацювань автора, ним 
було під керівництвом Пащенка В. М. ство-
рено карту «Ландшафти долини Десни» 
(рис.). 
На карті ландшафтів зображені при-
родні комплекси рангу місцевості в їх при-
родному стані. Їх порівняння із сучасною 
структурою дає можливість визначити гли-
бину зміни природних ландшафтів та роз-
робити шлях гармонійного співіснування 
людини і природи.  
 Сучасні антропогенізовані ландшаф-
ти можна побачити на супутникових знім-
ках, на яких добре помітними є просторові 
зміни, головним чином рослинного компо-
ненту ландшафтів. В долині Десни майже 
не залишилося ландшафтів, які б не зазнали 
впливу діяльності людини. Переважаючими 
серед антропогенізованих модифікацій 
ландшафтів є сільськогосподарські.  
Сукупність варіантів штучних повер-
хонь, сільськогосподарських угідь, лісів і 
напівприродних урочищ, водно-болотних 
угідь і водних поверхонь утворює мозаїчну 
конфігурацію теперішніх ландшафтних 
комплексів, яка складається з сільськогос-
подарських (польових, лучно-пасовищних 
та садових), лісових (умовно натуральних, 
похідних та лісокультурних), водних, про-
мислових, селітебних (міських та сільсь-
ких), дорожніх, рекреаційних та белігерати-
вних антропогенізованих ландшафтів (за 
класифікацією Ф. М. Мількова), яким за 
класифікацією CORINE [6] відповідають 
такі типи земельних покривів: міської забу-
дови, промислових і транспортних утво-
рень, кар’єрів, звалищ, будівельних майда-
нчиків, штучних несільськогосподарських 
земель, вкритих рослинністю, орних угідь, 
багаторічних насаджень, пасовищ, гетеро-
генних сільськогосподарських ділянок (ріл-
ля та багаторічні насадження, складні моза-
їки оброблюваних угідь, агро-лісові ділян-
ки), лісів, чагарників і трав’яних асоціацій.  
Долина Десни та її приток є одночасно 
важливим екоядром і екокоридором Лівобе-
режного Полісся. Вона відіграє важливу роль в 
екомережі регіону завдяки найбільшій в Укра-
їні майже неперервній смузі заплавних, лісо-
вих, болотних, лучних ландшафтних комплек-
сів, і супутніх їм терасових і схилових ЛК. З 
метою збереження природних ландшафтів 
необхідним є надання цій території природоо-
хоронного статусу, який дасть можливість 
зберегти природу долини Десни та її приток як 
цілісного річководолинного ландшафтного 
комплексу. 
З 2008 року молодіжним відділенням 
Національного екологічного центру Украї-
ни, Дружиною охорони природи міста Києва 
«Зелене майбутнє» відроджена і втілюється 
ідея збереження природи долини річки Десни. 
Написане обґрунтування створення націона-
льного природного парку «Подесення», заказ-
ника «Острів Любичів», заказника «Зачарова-
на Десна». Національний парк повинен охопи-
ти частину долини – русло, заплаву, частково 
першу надзаплавну терасу та її схили. 
У 2015 р. природоохоронці розпочали 
роботу з обґрунтування створення в долині 
Десни території Смарагдової мережі з ме-
тою набуття нею статусу Natura 2000 при 
вступі України до Європейського Союзу. Про-
понується створити такі ж території в долинах 
найбільших у межах України приток Десни – 









Рис. – Ландшафти долини Десни 
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Височини та підвищені рівнини, си-
льнорозчленовані яружно-балковою мере-
жею, з лесовими відкладами на крейдяній 
основі, з карстовими та суфозійними 
утвореннями, розташовані в північно-
східній прибортовій смузі Дніпровсько-
Донецької западини. 
1. Привододільні місцевості горбисто-
хвилястих підвищених рівнин на лесових 
відкладах, з дубово-сосновими лісами на 
сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтах, 
переважно розорані, з сільською забудовою 
та мережею доріг. 
2. Долинно-зандрові горбисто-хвилясті 
місцевості з водно-льодовиковими піщаними 
відкладами, з дубово-сосновими лісами на 
дерново-слабопідзолистих ґрунтах, перева-
жно розорані, з сільською забудовою та ме-
режею доріг.  
3. Привододільні місцевості слабохви-
лястих височин і підвищених рівнин із карс-
товими та суфозійними утвореннями, розч-
леновані яружно-балковою мережею, 
на легких лесоподібних суглинках, з дубово-
сосновими лісами на сірих і темно-сірих 
опідзолених ґрунтах, переважно розорані, з 
міською та сільською забудовою і мережею 
доріг. 
4. Яружно-балкові місцевості, врізані 
до крейдових відкладів, з сірими лісовими 
ґрунтами під дубово-сосновими лісами, час-
тково лісомеліоровані.   
5. Місцевості схилів корінного берега 
долини Десни, розчленованих яружно-
балковою мережею, із зсувами, з виходами 
на поверхню крейди, з дубово-сосновими 
лісами та остепненими лучними урочищами 
на схилах південної і південно-західної екс-
позиції, на сірих і темно-сірих опідзолених 
ґрунтах, з пасовищами, місцями лісомеліо-
ровані. 
___________________ 
* В роботі використано Фізико-географічне 
районування України з «Національного аталаса 
України» (2007 р.) [3] Автори: Маринич О. М., 
Пархоменко Г. О., Пащенко В. М., Шищен-
ко П. Г. 
6. Заплавні місцевості слабохвилясті з 
невисокими гривами та вузькими зниження-
ми, з алювіальними відкладами на глибоко 
врізаному в крейдяні породи дні долини, зі 
старицями та озерами, з заплавними лісами, 
лучною та лучно-болотною рослинністю на 
лучних ґрунтах, під сінокосами та пасо-
вищами, з сільською забудовою та мережею 
доріг. 
7. Долини коротких правобережних 
приток Десни , з торфувато-болотними ґрун-
тами, дреновані системою меліоративних 
каналів. 
Середньодеснянсько-
Нижньошосткинський район (38) 
Підвищені рівнини і низовини з на-
кладеними давніми долинами стоку, з вод-
но-льодовиковими та алювіальними відк-
ладами на крейдяній основі, слаборозчле-
новані, заболочені, розташовані в перехід-
ній смузі від північно-східного борту Дніп-
ровсько-Донецької западини до Воронезь-
кого масиву. 
8. Місцевості зандрових низин у ме-
жах накладених давніх долин стоку, розчле-
новані річковими долинами, з поширеними 
суфозійними западинами, складені флювіо-
гляціальними та озерними відкладами, з 
дубово-сосновими лісами на дерново-
підзолистих ґрунтах, в пониззях лучних, 
лучно-болотних і торф’янистих, переважно 
розораних, з міською та сільською забудо-
вою та мережею доріг. 
9. Місцевості накладених долин стоку 
в межах долини Десни на крейдовій основі, 
складені алювіальними та водно-льодови-
ковими пісками, перекритими суглинками, з 
світлохвойними лишайниковими, зеленомо-
ховими, чорницевими лісами сосни звичай-
ної на дерново-підзолистих ґрунтах у комп-
лексі з евтрофними болотами, переважно 
розорані, з міською та сільською забудовою 
та мережею доріг. 
10. Місцевості першої надзаплав-ної 
акумулятивної тераси, хвилясто-горбисті, 
складені водно-льодовиковими піщаними 
відкладами, на крейдяних товщах, з пов-
сюдно поширеними дюнами, з сосново-
дубовими лісами на дерново-підзолистих 
ґрунтах, з малопродуктивними пасовищами. 
11. Заплавні місцевості з алювіальни-
ми відкладами на глибоко врізаному 
в крейдяні породи дні долини, з численними 
озерами, старицями, меандрами, заболоче-
 




ними урочищами, з заплавними лісами, си-
рими чорновільховими сугрудками, лучною 
та лучно-болотною рослинністю на лучних 
ґрунтах, під сінокосами та пасовищами. 
12. Долини лівобережних приток Дес-
ни, заболочені, з торфувато-болотними ґру-
нтами, дреновані системою меліоративних 
каналів, з сінокосами і пасовищами. 
Область Чернігівського Полісся (IV) 
Коропсько-Батуринський район (32) 
Низовинні сучасні заболочені ме-
жиріччя, накладені на давні долини сто-
ку, розташовані в північно-східній прибо-
ртовій смузі Дніпровсько-Донецької запа-
дини. 
13. Місцевості схилів корінного берега 
долини Десни, розчленованих яружно-
балковою мережею, з дубово-сосновими 
лісами та остепненими урочищами 
на схилах південної і південно-західної 
експозиції, на сірих і темно-сірих опідзоле-
них ґрунтах, з пасовищами. 
14. Місцевості понизь приток Десни, на-
кладені на колишні схилові місцевості долини 
Десни, на алювіальних відкладах, з дубово-
сосновими та сосновими лісами на дерново-
слабопідзолистих і дерново-середньо-
підзолистих піщаних ґрунтах, переважно 
розорані, з сільською забудовою та мережею 
доріг. 
15. Місцевості корінного берега долини 
Десни, полого схилові та рівнинно-
блюдцеві на піщаних лесоподібних суглин-
ках, з дубово-сосновими й дубовими лісами 
на сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтах, 
частково розорані, з сільською забудовою 
та мережею доріг. 
16. Алювіально-зандрові місцевості з 
«острівками» лесоподібних суглинків, хви-
лясті, з дубово-сосновими, дубовими та 
грабово-дубовими лісами на дерново-
підзолистих піщаних ґрунтах, переважно 
розораних, з сільською забудовою та мере-
жею доріг. 
17. Заплавні місцевості, широкі погорб-
ковані на алювіальних відкладах, з числен-
ними старицями, озерами, староріччями та 
протоками, з лісовою, лучною та лучно-
болотною рослинністю на лучних і лучно-
болотних ґрунтах, під сінокосами та пасо-
вищами.  
18. Болотні місцевості з лучно-болот-
ними й торфово-болотними ґрунтами, дре-
новані системою меліоративних каналів, з 
сінокосами і пасовищами.  
19. Алювіально-зандрові місцевості з 
«острівками» лесоподібних суглинків, хви-
лясті, з дубово-грабовими лісами на ясно-
сірих і сірих опідзолених ґрунтах, переваж-
но розорані, з сільською забудовою та ме-
режею доріг. 
20. Місцевості лесових плакорів з дубо-
вими, липово-дубовими лісами на чорно-
земах малогумусних опідзолених, переваж-
но розорані, з міською та сільською забудо-
вою та мережею доріг. 
Сосницько-Менський район (31) 
Низовини слаборозчленовані, на 
лесоподібних суглинках, розташовані в 
межах північно-східних схилів та серед-
ньої частини Дніпровсько-Донецької за-
падини. 
21. Місцевості привододільних полого-
хвилястих, слаборозчленованих рівнин з 
суфозійними западинами на лесоподібних 
суглинках, з дубово-сосновими суборами, 
борами та грабово-сосновими судібровами 
на сірих і темно-сірих ґрунтах, переважно 
розорані, з сільською забудовою та мере-
жею доріг. 
22. Місцевості накладених понизь долин 
приток Десни на долину Десни, на алювіаль-
них відкладах, з дерново-слабопідзолистими та 
дерново-середньопідзолистими піщаними ґру-
нтами, з дубово-сосновими й сосновими ліса-
ми, переважно розорані, вкриті міською та 
сільською забудовою, з мережею доріг. 
23. Яружно-балкові місцевості з дубово-
сосновими лісами на сірих лісових ґрунтах.  
24. Долинно-зандрові місцевості з ду-
бово-сосновими лісами на супіщаних дер-
ново-середньопідзолистих і піщаних дерно-
во-слабопідзолистих ґрунтах, переважно 
розорані, з сільською забудовою та мере-
жею доріг. 
25. Долини правобережних приток Дес-
ни заболочені, з торфувато-болотними ґру-
нтами, дреновані системою меліоративних 
каналів, з сінокосами і пасовищами. 
Корюківсько-Щорський район (30) 
Низовини з алювіальними відкла-
дами, ускладнені багатьма заболоченими 
пониженнями, з широкою заплавою, з 
численними старицями, озерами, старо-
річчями й протоками, розташовані в 
межах середньої смуги Дніпровсько-
Донецької западини. 
 




26. Місцевості фрагментованої правобере-
жної першої надзаплавної акумулятивної тера-
си, хвилясто-горбисті, ускладнені численними 
заболоченими пониженнями, на піщанистих 
лесоподібних суглинках, з грабово-сосновими 
судібровами, грабовими дібровами, свіжими 
суборами, на сірих лісових ґрунтах, частково 
розорані. 
27. Місцевості схилів корінного висо-
кого правого берега річки Снов, 
на лесоподібних суглинках, розчленованих 
яружною-балковою мережею та ерозійними 
вимоїнами, місцями лісомеліорованих. 
28. Долинно-зандрові місцевості в ме-
жах поєднання Деснянської та Замглайської 
долин, з грабово-сосновими судібровами, 
грабовими дібровами та суборами на піща-
них і супіщаних дерново-підзолистих ґрун-
тах, переважно розорані, з сільською забу-
довою та мережею доріг. 
29. Заплавні хвилясто-горбисті місцево-
сті з алювіальними відкладами, підстиле-
ними глауконітовими пісками харківського 
ярусу, з численними старицями, озерами, 
староріччями й протоками, з лісовою, луч-
ною та лучно-болотною рослинністю, на 
лучних і лучно-болотних ґрунтах, під сіно-
косами та пасовищами, з сільською забудо-
вою та мережею доріг. 
30. Місцевості накладених долин стоку, 
розчленовані замкнутими улоговинами з невели-
кими валоподіб-ними підняттями та гривами, 
заболочені з торфово-болотними ґрунтами, 
дреновані системою меліо-ративних кана-
лів, з сільськогосподарськими угіддями. 
31. Алювіальні низовини, хвилясто-
горбисті, з сосново-дубовими лісами 
на дерново-підзолистих піщаних ґрунтах, 
переважно розорані, з сільською забудовою 
та мережею доріг. 
32. Місцевості лесових низин із дубо-
вими, липово-дубовими лісами на чорно-
земах малогумусних опідзолених, переваж-
но розорані, з міською і сільською забудо-
вою та мережею доріг. 
33. Долини лівобережних приток Дес-
ни, осушені, частково заболочені, з торфу-
вато-болотними ґрунтами, дреновані систе-
мою меліоративних каналів, з сільськогос-
подарськими угіддями. 
Любецько-Чернігівський район (27) 
Низовини горбисто-пасмові, сла-
борозчленовані, розташовані в межах 
західної прибортової смуги Дніпровсько-
Донецької западини. 
34. Місцевості зандрових низин горбис-
то-пасмових, слаборозчленованих, 
з сосново-дубовими лісами на дерново-
підзолистих супіщаних ґрунтах, переважно 
розорані, з міською й сільською забудовою 
та мережею доріг. 
35. Місцевості лесових низин, слаборозч-
ленованих, з дубовими та дубово-грабовими 
лісами на сірих і темно-сірих опідзолених ґру-
нтах, переважно розорані, з міською і сільсь-
кою забудовою та мережею доріг. 
36. Місцевості схилів корінного право-
го берега долини Десни, – високих, крутих, 
розчленованих яружно-балковою мережею, 
складених водно-льодовиковими пісками і 
супісками, з дубово-сосновими лісами на 
дерново-середньопідзолистих ґрунтах.  
37. Місцевості схилів корінного право-
го берега долини Десни, – високих, крутих, 
розчленованих яружно-балковою мережею, 
складених лесоподібними та валунними 
суглинками, з дубово-сосновими лісами на 
ясно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах, міс-
цями лісомеліоровані. 
38. Придолинні яружно-балкові місцевос-
ті з дубово-сосновими лісами на дерново-
підзолистих ґрунтах. 
39. Долини правобережних приток Десни, 
з лісовою, лучною та лучно-болотною рослин-
ністю, на лучно-болотних ґрунтах. 
Козелецько-Куликівський район (34) 
Акумулятивні рівнини, ложе вод-
но-льодовикових потоків, з накладеними 
давніми долинами, заболочені, розташо-
вані в межах середньої смуги Дніпровсько-
Донецької западини. 
40. Місцевості накладених долин стоку 
в межах долини Десни, розчленовані за-
мкнутими улоговинами з невеликими вало-
подібними підняттями та гривами, складені 
алювіальними, давньоалювіальними та вод-
но-льодовиковими пісками, з сосново-дубо-
вими та дубово-сосновими лісами на піща-
них дерново-середньопідзолистих ґрунтах у 
комплексі з глеюватими, переважно розо-
рані, вкриті сільською забудовою та мере-
жею доріг. 
41. Місцевості накладених долин стоку 
в межах долини Десни, зі складним чергу-
ванням піщаних валів, пагорбів, грив, чис-
ленних суфозійних западин, складені лесо-
подібними суглинками та піщаними лесо-
 




подібними суглинками, з дубовими та ду-
бово-грабовими лісами на ясно-сірих та 
сірих опідзолених ґрунтах, переважно розо-
рані, вкриті сільською забудовою та мере-
жею доріг. 
42. Долини лівобережних приток Дес-
ни, заболочені, з торфувато-болотними ґру-
нтами, дреновані системою меліоративних 
каналів. 
43. Болотні місцевості з заболоченими 
ґрунтами й торфянниками, дреновані сис-
темою меліоративних каналів. 
44. Місцевості лесових низин із дубо-
вими лісами на сірих і темно-сірих опідзо-
лених ґрунтах, переважно розорані, з сіль-
ською забудовою та мережею доріг.  
Дніпровсько-Нижньодеснянський район 
(33) 
Акумулятивні плоскі низовини, з 
накладеними фрагментами долин, забо-
лочені розташовані в західній приборто-
вій смузі Дніпровсько-Донецької западини. 
45. Акумулятивні місцевості другої 
надзаплавної тераси, хвилясто-горбисті, з 
дубово-сосновими суборами, борами, чор-
новільховими сугрудками на дерново-
підзолистих піщаних ґрунтах, місцями з 
сільською забудовою та військовими полі-
гонами. 
46. Акумулятивні місцевості першої 
надзаплавної тераси, хвилясті, з дубово-
сосновими лісами чорницевими, орлякови-
ми, конвалієвими, із сосновими лісами, 
чорновільховими сугрудками на піщаних 
дерново-слабопідзолистих ґрунтах, частко-
во розорані, з сільською забудовою 
та мережею доріг. 
47. Місцевості схилів, розчленованих 
ерозійними вимоїнами та ярами, з дубово-
сосновими лісами орляковими і конвалієви-
ми, на піщаних дерново-підзолистих ґрунтах, 
місцями лісомеліорованих.  
48. Акумулятивні місцевості давньої до-
лини стоку, слабохвилясті, з дубово-
сосновими лісами чорницевими, орляковими, 
конвалієвими, з сосновими лісами, чорнові-
льховими сугрудками на піщаних дерново-
слабопідзолистих ґрунтах, частково розорані, 
з сільською забудовою та мережею доріг. 
49. Болотні місцевості з лісами вільхи 
клейкої, осокові в комплексі з вербовими, 
осокоровими і трав’янистими, чагарнико-
вими угрупованнями, дреновані системою 
меліоративних каналів. 
50. Заплавні місцевості на алювіальних 
відкладах з численними старицями, озера-
ми, староріччями й протоками, з заплавни-
ми, чорновільховими лісами, лучною та 
лучно-болотною рослинністю на лучно-
болотних ґрунтах, під сінокосами та пасо-
вищами. 
51. Акумулятивні місцевості першої 
надзаплавної тераси, хвилясті, з дубово-
сосновими орляковими і злаковими, сосно-
во-дубовими та світло-хвойними сосновими 
лісами на піщаних дерново-
слабопідзолистих ґрунтах, частково розора-
ні, з сільською забудовою та мережею до-
ріг. 
 
Висновки та перспективи подальших досліджень 
Для ландшафтознавчого наукового за-
безпечення подальшого збереження усіх 
складових природного різноманіття ланд-
шафтів річкових долин потрібно послідовно 
вивчати й відображати кожну складову при-
родного різноманіття послідовно, відповідно 
до ландшафтознавчих положень про спів-
відношення і взаємовпливи основних ком-
понентів і факторів ландшафтоутворення, 
включно з антропогенними. Для збереження 
цих частинних природних і антропогенних 
різноманіть потрібно зберегти інтегративне  
різноманіття більш високого рівня – ланд-
шафтного. Ландшафтне різноманіття приро-
дних різноманіть складається з поєднання 
природних інваріантів ландшафтних ком-
плексів, та їхніх природних і антропогенних 
варіантів. Зокрема, до антропогенних транс-
формацій ландшафтів належать антропогені-
зовані різноманіття, носії гуманістичних 
цінностей та значень ландшафтів. Природну 
частину ландшафтних різноманіть склада-
ють літорізномніття гірських порід, надро-
вих структур; форм рельєфу; різноманіття 
вод – за своїм складом, підземних і поверх-
невих, водних об’єктів – озер, стариць, боліт, 
річок, струмків, джерел, тимчасових водото-
ків та форм, які вони утворюють; мезо 
та мікрокліматів; біотичне різноманіття сві-
тів живих істот та їх видів і різноманіття 
ґрунтів. 
Збереження річководолинних ланд-
шафтів та їх природних різноманіть в долині 
Десни передбачає реалізацію комплексу 
 





конодавчих та адміністративних заходів. Це 
збільшення площ існуючих та обґрунтуван-
ня створень нових заповідних об’єктів у 
долині Десни та її приток; розробка та впро-
вадження місцевих програм відновлення 
осушених в минулому боліт і торфовищ; 
ведення моніторингу ландшафтів; боротьба 
з порушеннями чинного природоохоронного 
законодавства та внесення змін і доповнень 
до нього; створення і впорядкування водоо-
хоронних зон і прибережних захисних смуг; 
впровадження еко-технологій; створення 
осередків громадських організацій на місцях 
і формування екологічного руху. 
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